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El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de analizar las 
características demográficas, profesionales, ocupacionales y laborales del 
subempleo invisible en la ciudad de Trujillo – Año 2016, de tipo de investigación 
descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal. el cual para aplicar el 
análisis correspondiente, se utilizó una muestra de 369 trabajadores de la ciudad 
de Trujillo, se utilizó la técnica de la encuesta, instrumento el cuestionario, 
herramienta valiosa para lograrlos objetivos propuestos 
Concluyendo que el subempleo invisible  en la ciudad de Trujillo  es bajo dado que 
el indicador horas laboradas señala que el 43% trabaja diariamente 12 horas, 
seguidos de 10 horas con 30,9% y 8 horas con 25,9% y a su vez el indicador 
remuneración señala que el 44,4% perciben de 701-800 soles mensuales, el 21,0% 
entre 501- 600 soles, el 19,8% 500 soles  y finalmente el 14,8% de 601-700 soles. 
 
Palabras clave:  






This research was conducted in order to analyze demographic, professional, 
occupational and occupational characteristics of invisible underemployment in the 
city of Trujillo - Year 2016 type descriptive, not experimental cross-sectional 
design. which to apply the corresponding analysis, a sample of 369 workers in the 
city of Trujillo was used, the technique of the survey, the survey instrument, 
valuable tool used to achieve objectives 
Concluding that invisible underemployment in the city of Trujillo is low because the 
hours worked indicator shows that 43% work 12 hours daily, followed by 10 hours 
with 30.9% and 25.9% 8 hours and turn indicator remuneration indicates that 
44.4% perceived 701-800 soles per month, 21.0% between 501- 600 soles, 500 
soles 19.8% and finally 14.8% of 601-700 soles 
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